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( 一) 记忆扫描: 依托科技的读心
有关记忆扫描的设想可以追溯到古老的读心
术。某些科幻影片将它作为一种异能来描写。例
如，加拿大 《扫描者》 ( 1981) 中的扫描者是具
备异乎寻常的心灵感应、心灵阅读、心灵促动能
力的人，其扫描能力可以通过注射特殊药物的方
法予以暂时抑制。加拿大 《超能特警》 ( 1994)
延续了上述构思，并提供了对这种异能之来源的
一种解释，即母亲怀孕的时候服药不当。又如，




美国《X 战警: 逆转未来》 ( 2014) 中的变种人
教授泽维尔擅长阅读他人的思维与记忆。中国
《超自然事件之坠龙事件》 ( 2017) 中的女特工董
灵只要将手掌放在别人的头顶，就能读取其记忆。
不过，真正具备科幻片特色的记忆扫描不是






到有关秘密武器的内容。在美国 《电子人 3: 回
收大战》 ( 1993) 中，电子人的注册信息是其记
忆的组成部分，可以利用专门设备扫描并阅读。
美国《未来小子》 ( 2007) 描写孤儿为寻找母亲
而发明了记忆扫描仪，主要用于扫描自身的记忆，
为的是尽可能地使关于父母的残存记忆鲜明化。
中国《黑暗之光》 ( 2014) 中的主人公小白意外
获得一个记忆眼罩，戴上它就能进入他人的记忆。
这种眼罩虽然不以 “扫描”为名，却有读心的功
效。在美国科幻剧《黑镜》第 4 季第 3 集 《致命
鳄鱼》 ( 2017) 中，警方已经拥有高超的技术，
通过贴芯片就能阅读生物体的记忆，借助现场一
只豚鼠很快就侦破了凶杀案。有关记忆探查的影
片还有美国 《守护者》 ( 2009) 、 《天地逃生》
( 2009) 等。
( 二) 记忆复制: 基于数据的克隆
记忆就其起源而言是内隐的，将其转化为外
显的过程构成了记忆表达。例如，在美国 《刚果













动的故事。例如，美国 《星际迷航 10: 复仇女
神》 ( 2002) 描写机器人数据在死前将自己的记
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纪中叶，美国作家克拉克 ( Arthur C. Clarke) 的小











日本《网路鬼美眉》 ( 1998) ，美中英合拍片《超










备了前提。如美国 《丈夫一箩筐》 ( 1996) 描写
道格因为太忙而复制多个自己，这些克隆体拥有
道格的 所 有 记 忆 和 知 识。又 如 美 国 《第 六 日》
( 2000) 中克隆体拥有和本真人类似的记忆。再




国《异形 4: 逆种》 ( 1997) 描写科学家将从宇
航员蕾普莉生前体内采集的血液样本里提取的
DNA 与异种女王的 DNA 混合，创造出异种体，
其遗传物质允许克隆体拥有蕾普莉的一些记忆。





的构思。如日本的 《泽拉姆》 ( 1991) 描写外星
人能够摄取受害者的整个身体，在消化它的同时，
保持该人在一段时间内的活力以再生自己，并利
用遗传物质 ( 甚至其记忆) 创造更高级的克隆




《星际冒险王》 ( 2002) 描写月球夜总会老板普罗
托面临来自继承其记忆的克隆体的竞争。值得一














日本《光子帆船星光号》 ( 1985) 描写一名士兵
临终前将一个水晶记忆芯片交给船员，后者通过
计算机从中读取出他对于奥丁星球的印象。日本
《星际 5555》 ( 2003) 描写摇滚乐队成员的记忆被




“闪晃” ( the shimmer) 现象，在一个废弃的军事
基地发现了先前远征者留给她们的记忆卡，从中
·921·
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了解到这些人异乎寻常的经历。
记忆转存可以成为创意的切入点。如 日 本



























米》 ( 2001) 中，人类小英雄通过让机器狗回放
记忆弄清其父母被绑架的真相。美国 《人工智
能》 ( 2001) 描写机器人男孩大卫因其记忆在两
千年之后被回放而使当时的人了解其赢得母爱的
心愿。以上说的是机器生命的记忆回放。以下说
的是人类本身的记忆回放。美国 《分歧者 3: 忠
诚世界》 ( 2016) 描写基因局负责人给了主角翠
丝一个设备，让她能够借此看到母亲的回忆，以
此博得翠丝的信任与合作。在德英美法加澳联合




























美国《机器人总动员》 ( 2008) 描写机器人瓦力
在记忆被重置后个性被抹去。日本《人造人 009》
( 2012) 中主角岛村乔的记忆由教授锁定，每 3
年重启一次，目的是为了避免给他太大压力，但
他因此 周 而 复 始 地 上 高 中。美 国 《幻 世 追 踪》
( 2015) 描写某度假胜地让作为接待员的娱乐机
器人每晚进行重启，消除前 24 小时的记忆。类似
的构思亦见于美国科幻剧集 《西部世界》 ( 2016)
等。美加合拍片 《超时空传输》 ( 2016) 描写科
学家伦顿因造出永动机而陷入时间循环，其记忆

























电视剧 《黑镜》第 3 季第 5 集 《人与武器的对









杀死两 名 “蟑 螂”时 的 惨 状 真 实 地 出 现 在 他
眼前。
( 二) 记忆擦除: 心灵存贮的清零
如果说记忆丧失 ( 遗忘) 是一种自然过程的
话，记忆擦除则是人为的。传说中有所谓 “忘情
水”“孟婆汤”，就出自擦除记忆的需要。中国玄















《太空杀手》 ( 1954) 描写外星人擦掉了一位地球
人科学家的记忆，并加以催眠，以收集他们想要





下设想或回答: ( 1) 解决异常矛盾。如英国 《四












烦恼。( 3) 作为一种惩罚。如加拿大 《异次元杀
阵 2: 密室惊方》 ( 2002) 描写一群死囚被当局删
除记忆，自愿进入一个超级立方体，而不是被执
行死刑。( 4) 腾出空间以完成新使命。加美合拍
片《捍卫机密》 ( 1995) 的主人公约翰尼是个记
忆信使，专门携带不宜通过网络传输的敏感信息。
为赚钱，他必须先清除童年记忆，等任务完成后
再将它移回来。 ( 5) 对人格加以改造。如美国
《通天复制人》 ( 1992) 描写阴谋家用洗脑清除人
类记忆，然后用所植入的新记忆制造出另类人。
















悖论。 ( 7) 明确身份。在中国影片 《克隆女友》
( 2015) 中，为消弭女儿作为其母亲克隆体与生
俱至的身份危机，科学家冯泽周决定删除她的相
关记忆，使之能够正常恋爱、结婚。 ( 8) 中止交




忆，二人又重续旧缘。 ( 9) 保守秘密。如在中国
影片 《异能未来人》 ( 2016) 中，穿越者担心暴
露自己的身份，便着手清除知情人的记忆。
怎样才能擦除记忆呢? 科幻电影至少有如下设
想: ( 1) 运用异能。在美国《异能》 ( 2009) 中，
政府异能局将异能者分为 12 类，其中一类就是
“擦除记忆者” ( Wipers) 。意大利 《隐形男孩》
( 2014) 描写异能者抹去知情人的记忆，以免暴露
自己的秘密。在中国《超能侠》 ( 2017) 中，超能
秘密组织头号人物菲儿也具备记忆擦除能力。 ( 2)





站》 ( 2014) 构想了可以有针对性地删除爱情记忆
的机器。 ( 3) 诉诸超自然力量。如美国《无姓之






至少有如下设想: ( 1) 由于某种原因，擦除记忆





记忆擦除失败。 ( 2) 擦除记忆奏效。如美国的




到这些照片，但不记得是怎么回事了。 ( 3) 记忆
虽然被擦除，但在一定条件下重新恢复。如美国

















( 5) 记忆被擦除是假象。如美国 《心 灵 之 声》
( 1981) 描写执法机器人和逃亡机器人串通，就
清除记忆一事欺骗维修人员。又如英西美联合出












为外 星 人 擅 长 擦 除 记 忆。日 本 《奔 向 地 球》
( 1980) 描写地球人移居新星球后被超级计算机
·231·













衣人 2》 ( 2002) 描写特殊警察找到并保护扎莎之



















发展出自我感受，不想执行上述命令。 ( 2) 擦除
记忆作为惩戒在伦理上妥当，有关指令得到执行。

























像父母 ( 特别是母亲) 对孩子的记忆就是如此，
美国《灵异拼图》 ( 2004) 围绕这一点进行了构
思。美国 《美丽心灵的永恒阳光》 ( 2004) 设想
了另一种情况: 一对情侣分手时想擦除相互的记
忆，结果却是难以割舍，挚爱复萌。
( 三) 记忆提取: 人脑信息的调用
记忆提取是强制调用已经保存的信息的过程。
例如，美国 《记忆提取》 ( 2012) 的主角汤姆发
明了提取记忆的技术，帮助警方破案。由于这一
仪器尚不稳定，他的意识被困于凶手的记忆深处
长达 4 年之久，最后才获得解脱。美国 《黑镜》




如，西英合拍片 《恐怖列车》 ( 1972) 描写受害
者的大脑被无形生物汲干了记忆和知识。日本







影《人生剪辑师》 ( 2016) 描写从事记忆提取研
·331·










下是几个据此编出来的生动故事: ( 1) 人类控制
者根据所提取的机器人记忆断定他的进化超乎想
象。例如，美国 《未来小子》 ( 1985) 描写美军
基地调取一度走失的生化机器人达瑞尔的记忆，
想弄清他离开后的经历和变化，结果发现他已经
从无情变成有情，因此决定终止他。 ( 2) 机器人
通过转交记忆核心提供情报。在美国 《电子战场






得以与贾尼得对话，了解到有用的情况。 ( 3) 在















( 一) 记忆改造: 意识基点的变化
记忆改造，指人脑记忆可以像电脑文本那样编
辑加工。如果将记忆当成思想的基础的话，那么，










( reconstructive memory) 是在使用某种策略对记忆
内容进行重新建构之后形成的，有别于纯粹的“再









忆。美国《再造战士: 重生》 ( 2010) 将记忆改
造作为区分不同世代超级战士的标志。这种改造
的内容由相应工程目标决定。再如，中国 《逃杀















《死亡记忆》 ( 2016) 就是据此构思的。影片中，
商人梁卫东指使所投资的实验室伪造记忆，旨在
掩盖自己的杀人罪行。另一部网络大电影 《绝色
之战》 ( 2016) 也以非法记忆改造为焦点，描写
·431·
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境内外两个组织的斗争。从肯定的角度看，记忆
改造可以使人忘却痛苦，摆脱颓废。中国的 《噬













而言 ( 当然也可以用来考察经过改造的记忆 ) 。
从科幻电影的描写看，妄想可能是窘迫环境中的




例如，美国《X 档案: 征服未来》 ( 1998) 就塑
造了患妄想狂的人物。妄想还可能是利令智昏的






































境因素而产生: ( 1) 自然环境。例如，苏联 《飞
向太空》 ( 1972) 描写某行星表面的液体可使人






相伴的情感依恋。 ( 2) 社会环境。例如，美国





生了妄想。( 3) 心理环境。例如，美国 《五月魔
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在美国《K 星怪客》 ( 2001) 中，精神病人对病
友和医生声称自己是外星人，听者莫衷一是。美











( 三) 记忆剪辑: 人生阅历的重组
从字面上看，所谓 “记忆剪辑”至少包含三
种可能的含义: 一是对记忆进行剪辑 ( 将记忆当
成纸张、胶卷、磁带等) ，二是根据记忆进行剪































记 住 剪 辑 的 过 程。英 国 《解 剖 外 星 人》
( 2006) 包 含 了 这 方 面 的 内 容。该 片 所 描 写，
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Creativity of Sci-Fic Films: Memory System in Post-Human Vision，Part 2
———Analogy and Development
Huang Mingfen
( Humanity College，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The post-human era is an era in which people and machines coexist．The analogy between man and
machine ( especially computer) greatly enriches human understanding of the nature and characteristics of memory
and provides inspiration for Sci-Fi movies．In related films，human memory can be transmitted，processed and de-
formed like machine memory．In turn，machine memory can be the basis for the formation and development of self-
consciousness like human memory．If human－computer interaction is an important way to develop memory，then
the memory of human-computer community is becoming one of the basic forms of memory in the post-human era，
which needs further exploration and manifestation．
Key words: Sci-Fic films; Creativity; Memory system
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